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Bohózat 3 felvonásban. írták : Sylvane és Artui. Fordította Dr. Béldi Izor.
Cheradame végrehajtó —
Octavie, felesége — -
Brocatel, ügyvéd Cheradarae veje - 
Autoiíiette, felesége, Octavie leánya 
Largilette, ír ttok — —
Pemparet — —  -
Kapitány — —
Cyprienne








— T. Halmi Margit.
Marianne. szobaleány í^, . ,,
Zeiie, szakácsné '  j C ypn«.» .nél
Rendörbiztos — —
Bérszolga — —-
J 1181iné, szobaleány — —-
Pinczér — — —









Tör ténik Párisban; napjainkban. Az I-sö felvonás Cheradameéknál. a Il-ik  felv. Oypriennenél.
B L e l y á r a J k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. —II. emeleti 
páholy 8 frt. — Támlásszék az I — V ili sorig 1 irt 20 kr .  — VIII-tói — X III-ig lfrt. — X lll-tó l—XVI 1-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak BO kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 80 kr.
'-Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig, d. u. 3 -5 - ig ; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete v é g e 9 ]|2 órakor.
_  T isztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-sö félévi bérlet a 90-ik bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a Il ik 
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék. -Tpf




M ű s o r :  Vasárnap, febr. 5-én két előadás: délután Bórakor o r o s z lá n v a d á s z .  Vig operette 3 felvonásban; este 7 '/, órakor 
rendes helyárakkal, bérletszünetben: A  n a z a r é n u s o k .  Eredeti nép színmű. Irta : Újlaki Antal.
Dehreozen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. - 150, (Bgm) Komjáthy János, igazgató-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
